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¡Au tomov i l i s t as ! 
L A M A R C A 
O N A L P 
de Manresa 
siguiendo las cot zaciónes de ¡as 
primeras materias efectúa 
u n a B a j a 
en los precios 
de sus cámaras 
ta excelsa Patrona de Carrión :-: Sarrión a Dista de pájaro 
i i í :. "m ÏÏ 
9 3 
To(Jos los años, como tes timo 
1,10 de la „ 
ia veneración que los sa-
p10nenses guardan a su excelsa 
atro^ Nuestra Señora la Vir-
^ Gavil la , los cultos con 
honran s^ven de feliz oca-
Para las m„ 
las mayores y más re-
' "Jantes 
res al exPansiones popula 
^larlr8 m0yUpÍcas- y ^ e , 
gambre Adicional, con. 
4oio(lena¡ntenSamente. Wnchén-
«a de j.3 .egría·10 mismo el cora-
)UVent»d-sindist¡nci6n 
de sexos—que el de la sesuda an 
cianidad, del pueblo llano y de las 
circunspectasautoridades, cuales-
quiera que sea su clase y condi 
ción. 
En estos días de fiestas jubilo 
sas, Sarrión alterna con sus fervo-
res religiosos, las más explosivas 
alegrías del vivir: bailes, carre-
ras, músicas, etc., etc., sobre to-
do por la noche, en su deliciosa 
temperatura, a la luz de las lumi-
naria s que ganaron en la antigüe-
Por su cortesía, sus riquísimas 
aguas, su altura y )o pintoresco 
de sus paisajes, es cada año Sa-
rrión residencia de una más nu-
merosa colonia de veraneantes. 
dad una batalla famosa, y bajo su 
maravilloso cielo, terso y sem-
brado de estrellas que comienzan 
desde los balcones... en los ojos 
de las hijas de Sarrión y de Va-
lencia del Cid, 
D e l e g a c i ó n p r o » 
v i n c i a l d e l C o n s e -
j o d e T r a b a j o 
Anteayer sábado, a las siete y 
media de la tarde, y con asisten-
cia de la casi totalidad de sus 
miembros, se procedió en el des-
pacho del e xcelentísimo señor go 
bernador civil de la provincia a 
constituir la Delegación provin-
cial del Consejo de Trabajo de 
Teruel, bejo la presidencia del 
st ñor secretario del Gobierno don 
Ernesto Calderón en funciones de 
gobernador civil por ausencia del 
señor García Guerrero. 
Como consecuercia del articu-
lado del Reglamento de 19 de 
junio ultimo, quedó constituido 
tan importante organismo pro-
vincial, precediéndose acto se-
guido a elegir los cargos repre-
sentativos que recayeron en los 
señores siguientes: 
Secretario: Don Santiago Esté-
vez Herrer, de la representación 
obrera, y tesorero don Manuel 
Pardos, por la patronal. 
Acto seguido quedó aprobado 
el presupuesto de gastos que ha 
de regir durante el año próximo 
de 1931, importante cinco mil 
seiscientas pesetas, cuyo docu-
mento económico formado con 
arreglo al artículo 59 del Regla-
mento contiene las partidas para 
material y personal necesarias y 
de orden preceptivo. 
Como secretario auxiliar quedó 
nombrado don León Navarro, 
quien tendrá a su cargo el movi-
miento de las oficinas de Tesore-
ría y Secretaría de la Delegación. 
Después de quedar formadas 
las ternas, que presentaron las re-
presentaciones patronal y obrera, 
y de fijar que las sesiones ordina-
rias se celebren el día 10 de cada 
mes, y del nombramiento de la 
Comisión inspectora para velar 
por el cumplimiento de la legis-
lación social, para cuyos cargos 
fueron elegidos los señores don 
Basilio Pérez Lorenzo y don Bal-
tasar Zuriaga Estelles, se dió por 
te rminando el acto a las nueve de 
la noche, dentro de la mayor con-
cordia por parte de patrones y 
obreros. 
Biblioteca de ta Dipu-
tación provincial 
Desde el primero de octu-
bre y a las horas de costum-
bre, es tará, de nueve, abier-
ta al público la sala de lec-
tura de esta Biblioteca. 
L o t e r í a n a c i o n a l 
EL SORTEO DE HOY j 
Madrid, 22.—Esta mañana, en 
el sorteo ceh brado en Madrid han 
correspondido los premios mayo-
res a los números que se indican. 
PRIMER PREMIO 
Número 15.742, Madrid. 
SEGUNDO PREMIO 
Número, 28.893, Barcelona. 
TERCER PREMIO 
Número 12.406, Zaragozi. 
CUARTO PREMIO 
Número 13 474, Cartagena. 
QUINTOS PREMIOS 
26.962, 25.719. 22 411, 35,928, 
18 432, 18.038,36.308, 17.489, 
14.042, 13.190, 13 632, 34.764, 
18.957. 11.776, 35.268, 1.931, 
4.882, 9.016, 6.337, 96. 
D e S a n i d a d 
L a vacunac ión y revacuna-
ción contra la viruela 
El señor inspector provincial de 
Sanidad don José Pardo Gayoso 
recuerda a todos los Sres. subde-
legados de Medicina, inspectores 
municipales de Sanidad y alcal-
des de esta provincia, la obliga-
ción que tienen de vacunar y re-
vacunar contra la viruela, en sus 
respectivas jurisdicciones, para 
qne realicen tan importante me-
dica profilática en el presente 
Otoño, teniendo en cuenta las si-
guientes instruciones: 
1. a Calcular las dosis necesa-
rias de vacuna y pedirlas a la D i -
rección del Instituto provincial 
de Higiene. 
2. a Avisar, por medio de un 
bando, día hora y sitio en que se 
realizará la vacunación, dando 
plazo de cinco días y conminando 
con la multa de 25 pesetas. 
3. a Anotar nombres y apelli-
dos, edad, domicilio, así como a 
su tiempo, el resultado positivo o 
negativo de dicha vacunación. 
4. a Pe dir al Registro civil lista 
de los niños de tres meses a siete 
años, comparando esta relación 
con la anterior, borrando los que 
se hayan vacunado y avisando a 
aquellos otros que no hubieran 
concurrido en el plazo señalado. 
Transcurrido el plazo, el señor 
alcalde h a r á inmediatamente 
efectiva la multa, bajo su respon-
sabilidad (Real orden 15 enero 
1930). 
Se tendrán en cuenta las con-
tradiciones técnicas señaladas pa-
ra la vacunación antivariólica 
(enfermedades infecciosas—ex-
cepto coqueluche—, lesiones cu-
táneas, etc.). 
Antes del 25 de octubre se no-
tificará a la Inspección provincial 
de Sanidad el cumplimiento de 
este servicio, con las inciden-
cias presentadas y las resolucio-
nes adoptadas. Esta notificación 
vendrá firmada por los señores 
alcaldes, médicos, secretarios y 
jueces municipales, y de no reci-
birse se adoptará la resolucióa 
que corresponda. 
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T E M A S V I T A L E S 
h k S A N G R I A F I S C A L A L 1 
C O N C E J O S R U R A L E S 
D E E S P A Ñ A 
Hay temas que aparecen y des-
aparecen en los diarios sin lograr 
atraer la atención de una mayoria 
inmensa de españoles. Cuanto se 
refiere a la vida municipal, por 
ejemplo. Hablamos de la vida 
^municipal propiamente dicha, no 
de lo que por tal entiende un nú, 
cleo de españoles que en todo lu 
gar hallan oportunidad de perder 
el tiempo y de hacérselo perder 
a España. 
Cuando se habló de la Unión 
•de Municipios no faltó quien son-
riera escépticamente. E^tos mo-
vimientos de solidaridad tienen 
pocos creyentes en el pueblo más 
individualista de la tierra. Y sin 
embargo, esa aproximación de in-
tereses y de actividades funciona-
les de los Concejos de Espama se 
apoya en un sentido tradicional. 
Son un gesto de defensa contra 
las furias estadísticas y absorven-
cías iscales de un centralismo 
que no tiene nada que ver con 
nuestra historia. 
El Congreso Municipalista, pró-
ximo a reunirse en Valencia, de-
batirá sobre cuestiones vitales, y 
será una nueva demostración de 
•que la ley famosa de Adtninistra-
tamientos... ¡pido más a los que 
menos tienen! 
Valladolid, p o r ejemplo, c o n 
7é.000 y pico habitantes pagi 
al Estado por contribuciones e 
impuestos el 0,985 por ciento de 
su presupuesto de cuatro millones 
y medio de pesetas: Ssgovia, el 
1,617; Santander, el 1,050; Grana-
da, el 0,723; Teruel, el 0,638; Ma-
drid, el 2,170... 
Pero los Concejos rurales... 
Dasde Colmenar Viejo, que paga 
al Estado el 7,20 de su presupues-
to puede pasarse en la estadística 
a Carbonero el Mayor (Segòvia) 
que paga el 38,56 o a Abertura 
(Càceres) con el 36,11 o a Benigà-
nim de Valencia, con el 22,68; 
Abanilla (Murcia) con el 11,04 o a 
el Espinar con el 21,82, qu^ repre-
senta una sangría de ochenta y 
CMeitr® m i l seiscientas cincuenta 
y una pesetas en su presupuesto 
ordinario... 
Y esto es una locura suicida, 
porque no entendemos la ventaja 
de que el Estado se asiente sobre 
las ruinas de las Haciendas loca-
les, que, constituidas por montes 
o fincas gravadas con la contri-
bución territorial, las exacciones 
ción local del insigne Maura, era, sobre personas jurídicas, el 20 por 
como suele decirse, el dedo pues- ciento de propios y el 10 de apro-
to en la llaga de nuestra vida ad- vechamientos forestales, apare-
ministrativa y por tanto, política, cen de tan diversa condición que 
en el mejor sentido de la palabra, i aquellos otros a base de riqueza 
y tambiéi otra señal, acaso la|industrial o comercial-que tam-
más clara, de la clarividencia d e ^ i é n s o n bienes-y que no tribu 
aquel estadista en orden a las más tan al Estado, 
apremiantes necesidades de nues-j Uq meditado estudio de esta 
tra existencia colectiva. Pero, re- grave materia se debe al culto e 
peumos, estos temas no interesan 
al común de las gentes, no obs-
tante referirme a ellas con urgen 
te preferencia. 
La vida precaria de un gran r ú 
mero de municipios españoles, 
más de tres mil, está representa-
inteligente secretario del A y un 
tamiento de El Espinar don Galo 
Aparicio. Ese estudio servirá de 
ponencia en el próximo Congreso 
Municipalista de Valencia, y en 
él, en el estudio, se propone la 
solución equitativa de este pro-
da por un ingreso de 3 000.000 de jblema: la cuota única sobre la 
pesetas, que el Estado aborve de base del importe del presupuesto 
L M A Ñ ^ ^ A 
la savia presupuestal de esos Con-
cejos, por conceptos y con des-
igualdes ciertamente irritantes. 
El veinte por ciento de las rentas 
4e los bienes de propios, es, para 
algunos municipios, una exacción 
mortal. El vigente Estatuto Mu-
nicipal, tan próximo pariente de 
üa ley de Administración Local 
de Maura, ha ordenado la libera-
ción de los municipios del pago 
4e ese20 por ciento de propios; 
pero el Estado no se convence 
¿nunca de la utilidad de dejar de 
•percibir una cantidad determina-
da: en cambio ve en el acto la dé 
cobrar lo que quiera que sea, por 
íun motivo que, con frecuencia, 
•nadie, sino él, halla justo. 
Otro tanto diremos del diez por 
«ciento de los aprovechamientos 
forestales que, desde 1877, se de-
terminó fuese aplicado a la repo-
Mación de los montes, sin que, en 
^verdad, haya servido para otra 
cosa que para repoblar la mani-
igua administrativa del Estado. 
Sí , al menos, la injusticia fuese 
desigual, para realizar la fórmula 
conocida de Víctor Cousin... Pero 
lo realiza al revés. El Estado no 
.pide lo mismo a todosjlos Ayun-
ordinario, repartida de la canti-
dad total a que asciende la contri-
bución de las Haciendas locales 
en cada año. 
Empeñarse en mantener el ac 
tual estado de cosas es peor que 
matar las gallinas de los huevos 
de oro. Porque la vida precaria 
de los Concejos rurales españo-
les, para muchos de ellos, es peor 






Talleres y Despacho 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Onda. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
E S P E C I A L I D A D E N N E G R O S 
SOLIDOS Y FINOS 
P A R A L U T O S 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
i 
¡ 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de c o m b i n a c i ó n 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 
Camión CHEVROLET reíorm^ 
P a r a D O S t o n e l a d a s 
Entre las muchas mejoras ¡nírod 
cidas cuenta COUNUEVOSFREM^" 
NUEVO EMBRAGUE, PÜENT 
TRASERO MAS REFORZADO ^ 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS^ 
Semiejes traseros MAS REFO^TA 
DOS y de MAYOR DIAMETRo" 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a g-usto del com-
prador. 
E l camión con ruedas sencillas vale 
1129 p e s e t a s 
I Solicite detalles a! concesionario 
• 
B 
i José mana Morera 
Alejandre 4, ALCAÑIZ. -P laza de 
- Carlos Casíel, 5.—TERUEL. -
L a s m u j e r e s a n t e 
l o s j u e c e s 
¡NO HAY ACUERDO! 
Los jueces londinenses no pa-
recen estar de acuerdo respecto 
a si las mujeres deben llevar o no 
sombrero cuando se presenten 
por cualquier concepto ante ellos. 
Hace unos días, una muchacha 
fué llamada a declarar ante el 
Juzgado de Kingá, Bench Divi-
sión. 
La muchacha, siguiendo la cos-
tumbre de la juventud moderna' 
no lleva el sombrero puesto. 
El juez Rocho, que presidía el 
juicio, dió orden a un ujier para 
que la testigo se pusiera el som-
brero, diciendo: <Participe a esa 
jovencita que los Tribunales de 
Justicia merecen más respeto y 
consideración. Que se ponga el 
sombrero o que abandone el lo-
cal.» 
La muchacha, que no había 
pensado que ofendía a nadie, se 
apresuró a encasquetarse el som 
brero que llevaba hasta los ojos. 
En cambio, en el Tribunal de 
Divorcio, una señora, al sentarse 
en el banco de los testigos para 
declarar, pidió permiso al juez 
para quitarse el sombrero porque 
era algo sorda y con las orejas ta-
padas no entendía bien las pre-
guntas que se le hacían. 
El fuez, Biteson, le contestó: 
<Encantado, señora. Mi descose-
ría el que ninguna mujer se pre-
sentara en el banco de los tes* 
gos o en el de los acusades tocada 
de sombrero, porque esto sim, 
en la mayoría de los casos, P̂  
ocultar la verdadera expresé 
del rostro». 
JiíkiOUCri SAN Pe 0203^ 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
T e m p e r a t a r » 
Datos recogidos en la ^ 
i l ó g i c a de esta caP Jo 
Máxima de ayer, 22 graa 
Mínima de h o y , ^ 
Viento reinante, N. ^ 
Presión atmosférica. * tr0g 
. Recorrido (i^vlenf.4y 
Movimiento^ p o b l ^ ^ a 
se nos facilita hoyen 
municipal : uai Gres 
con a en13 & 
de 25. solter 
rio Sorribas, de 
soltero 
Perales, ae -siadesrS 
Damel Purif i^1^ t i ^ ' soltero, con P*" t ^ 
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irmiso al juez 
mbrero porque 
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i bien las pre-
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a. Mi deseo ŝ  
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lera expresió» 











V m L é déscribiéadoos «n 
m ¡ate que se compone de 
s<0telllo,aaf.adodebande 
00m3 d dos fondos de plat) 
ia 0 l a s, otro fondo de plato 
Ï M U ^ de la misma forma 
«na cubretetera. 
y E dibujo de este servicio, para 
!Ualte verdaderamente chic 
Secopiarse de un plato antiguo. 
feiecuta, sobre tela ligeramente 
2 a y se borda con colores que 
dXel efecto deseado de loza an-
"u'cubretetera está adornada 
guáramo de rosas y dos cam-
«anillas, y dos ramos de campa-
aillasque son los dibujos elegidos 
para todas las pie zis. 
Enlaparte de arribi deia cu-
jiretefa está colocado el ramo de 
qae os hablo en primer término. 
Los pétalos superiores de las ro-
sas se bordan a punto de tallo, 
con algodón color madera y los 
de abajo con amarillo oro. Se 
sombrean con puntadas lanzadas, 
en los dos colores, y el corazón 
está indica do por puntadas lanza-
das en azul oscuro. 
Las campanilas son azul porce-
lam oscuro con el cáliz en la mis* 
saa escala, pero en tono medio, y 
el corazón amarillo oro. Están 
sombreadas con puntadas lanzas 
das azul oscuro. 
Una de las ramas de mimosa-
9>ese mezclan en el ramo es azul 
y la otra, que está más escondida 
sntie el dibujo es amarilla. A m 
basse bordan al pasado plano. El 
* d e la primera es amarillo 
oroyel de la segunda verde al-
«endra. 
Todas las hojas se hacen a pun-
0 ae taii0 con verde almendra. 
aojas más grandes tienen 
bJr5' las P r e ñ a s están som 
nlaSCOnpuntadas lanzadas. 
Ca^a( lereChaeÍZí luier<iase can dos ramos de campani-
coloridnlm0SaS, cuyo ^rdado y 
WSON ^ ^ a l a s descri. 
^anteriormente. 
^ u ^ ' ^ ^ j o el dibujo 
^ a d a H ereCha de h0^as 
^deail T 1 0 deBoloniacon 
^ 7 D„n^dad0S a Punt0 de 
^1 p0rPĉ flta(ias i zadas , una 
^ z u u ' Claro ^ ^ a el 
A C o h 11 OSCUro-
^Sdcufn íZqUÍerda aQ la ra-?b̂ aK̂ aSdê ^ 
^ c o n a o ^ n puntadas lanza-
> a s P o r ^ O S Están 
^ ^ ^ o Plano qUeS) ^ ^ a d o s 
S linea v 0/nC0l0r ma<iera. 
S natr1dadaaP^to de 
na2^ oscuro rodea este 
lad0s^laCHbreteterason 
A M O R Y O R G U L L O 
Un tiempo hollaba por alfombras rosas; 
y nobles vates; de mentidas diosas 
prodigábanme nombres; 
más yo, altanera, con orgullo vano, 
cu^l águila real al v i l gusano 
contemplaba a los hombres. 
Mí pensamiento—en temerario v u e l o -
ardiente osaba demandar al cielo 
objeto a mis amores: 
y si a la. tierra con desdén volví i 
triste mirada, mi soberbia impía 
marchitaba sus Abres. 
Tal Vf z por un momento caprichosa 
entre ellas revolé, cual mariposa, 
sin fijarme en ninguna; 
pues de místico bien siempre anhelante, 
clamaba en vano como tierno infante 
quiere abrazar la luna. 
Hoy, despeñada de la excelsa cumbre, 
do osé mirar del sol la ai diente lumbre 
que fascinó mis.ojos, 
cual hoja seca al raudo torbellino, 
cedo al poder del áspero destino... 
¡iré entrego a sus antojos! 
Cobarde conzón, que el nudo estrecho 
gimiendo sufres, dime: ¿qué se ha hácho 
tu ¡presunción altiva? 
¿Qué magnífico peder, en tal bajeza 
trocando ya tu indómita fiereza, 
de libertad te priva? 
¡Mísero esclavo de tirano dueñe ; 
tu gloria fué cual mentiroso sueño, 
que con las sombras huye! 
Di : ¿qué se hicieron ilusiones tantas 
de necia vanidad, débiles plantas 
que el aquilón destruye? 
En hora infausta a mi feliz reposo,, 
¿no dijiste, soberbio y orgulloso: 
«quién domará mi brío? 
¡Con mi solo poder haré, si quiero, 
mudar de rumbo al céfiro ligero 
y arder el mármol fríol , 
¡Funesta ceguedad! ¡Delirio insano! 
Te gritó la razón... Mas ¡cuán^en vana 
te advirtió tu locura! 
Tú misma te forjaste la cadena, 
y a duelo y amargura, 
Los lazos caprichosos que otros días 
—por pasatiempo—a tu placer tejías, 
fueron de seda y oro: 
los que ahora rinden tu valor primero 
son eslabones de pesado acero, 
templados con tu lloro. 
¿Qué esperas !ay de tí! de un pecho helado, 
de imienso orguUo y presuición hinchado, 
de víb jras nutrido? 
¿Tú—que anhelabas tan subleme objeto— 
cómo al capricho de un mortal sujeto 
te arrastras abatido? 
¿Con qué vAo ta amor cubrió mis ojos, 
que por fl res tomé duros abrojos 
y por oro la arcilh?... 
¡D I torpe engaño mis rivales ríen, 
y mis amantes ¡ ly! t i l vez se engríen 
del yugo que me humilla! 
¿Y tú lo sufres, corazón cobarde? 
¿Y de tu servidumbre haciendo alarde, 
quieres ver en mi frente 
el sello del amor que te devora?... 
¡Ah!, vélo, pues, y búrlese en buen hora 
de mi baldón la gente. 
¿Salga del pecho—requemando el labio— 
el caro nombre, de mi orgullo agravio, 
de mi dolor sustento! 
¿Escrito no le ves en las estrellas 
y en la luna apacible, que con ellas 
alumbra el firmamento? 
¿No le oyes, de las auras al murmullo? 
¿No le pronuncia—en gemidor a r r u l l ó -
la tórtola amorosa? 
¿No resuena en los árboles, que el viento 
halaga con pausado movimiento 
en esa selva hojosa? 
De aquella fuente entre las claaas linfas, 
¿no le articulan invisibles ninfas 
con eco lisonjero?... 
¿Por qué callar el nombre que te inflama, 
si aun el silencio tiene voz, que aclama 
ese nombre que quiero? 
Nombre que un alma lleva por despojo; 
nombre que excita con placer enojo, 
y con ira ternura; 
nombre más dulce que el primer cariño 
de joven madre al inocente niño, 
copia de su hermosura: 
Y más amargo que el adiós postrero 
que al suelo damos, donde el sol primero 
alumbró nuestra vida. 
Nombre que halaga y halagando mata; 
nombre que hiere—como sierpe ingrata— 
al pecho que le anida. 
¡No, no lo envíes, corazón, al labio?... 
¡Guarda tu mengua con silencio sabio!... 
¡Guarda, guarda tu mengual 
¡Callad también vosotras, auras, fuente, 
trémulas hojas, tórtola doliente, 
como calla mi lengua! 
GERTRUDIS GÓMEZ DE A V E L L A N E D A 
iguales y están unidos por una 
costura interior y forrados con 
satén gztil. Un forro interior he-
cho con huata sirve para conser-
var el calor del líquido. 
La cúbretetera está rematada 
por un piquillo echo a crochet en 
azul porcelana. 
El mantelillo tiene exacto dibu-
jo como igualmento los fondos de 
plato. El primero mide después 
dé terminado 45 centímetros de 
largo por 35 de ancho. Los se-
gundos el mayor mide ^cen t íme-
tros de diámetro, y los dos más 
pequeños 22. 
Todas las piezas, amables lec-
toras, son como la cubretetera de 
tela de hilo cruda. 
Por último, os describiré una 
bella pantalla cuadrada que se 
forma con cuatro cpanneau> rec-
tangulares bordados a Richelieu, 
sobre fondo de bridas festonea-
das. 
Los pétalos interiores de las 
flores se bordan a festón como los 
interiores y los nervios a cordon-
cillo. El corazón está calado y 
bordado a festón. 
Cada panneau está encuadrado 
en una línea festonada y remata-
do con piquillo de crochet. 
Terminado el bordado se forra 
con pongée oro rosa pálido y me-
i or un color que armonice con los 
muebles y sobre ella se coloca el 
bordado. 
Se suspende por cuatro cordo-
nes de seda. 
Mide cada «panneau> 35 centí-
metros por 16 y es de batista 
blanca. 
Y basta de labores por hoy ca-
ras lectoras. 
Os saluda cariñosamente, vues-
tra, 
CELINDA. 
L a e d a d p e r f e c t a 
d e l a m u j e r 
A los cuarenta años es cuando 
la mujer disfruta la gracia del 
perfecto dominio sobre sí. Los 
cuarenta años son el cénit de la 
belleza; entonces es cuando se po-
seen tedas las armonías. 
Tiene tacto la mujer y viste 
irreprochablemente; su conoci-
miento del mundo, su experien-
cia de la vida, todo concurre para 
L o s p l a c e r e s d e 
l a m e s a 
Ternera a ia polonesa 
Se toman unos filetes de terne-
ra y se sazonan con sal fina y zu-
mo de limón. Separadamente se 
prepara una pasta con harina y 
agua templada; se bate un poco y 
se le agrega una yema de hueva 
batido; se introduce bien y se van 
envolviendo en esta masa los file-
tes y friéndolos en aceite caliente 
a fuego lento. 
La cantidad que se necesita pa-
ra hacer esta pasta es, para dos 
cucharadas de harina, una tacilla 
de agua y una yema de huevo. 
Patatas a la rusa 
Se mondan patatas de regular 
tamaño; se cortan en ruedas grue-
sas y se ponen a cocer en agua, 
procurando no echarlas antes de 
que esté en ebullición y con la sal 
consiguiente. Una vez bien coci-
das y al mismo tiempo enteras, 
se las escurre y se colocan en una 
fuente plana, cubriéndolas con 
pan rallado, que de antemano es-
tará tostado en manteca muy ca-
liente y mezclado luego con hue-
vo cocido y picado. 
Budín de hierbas 
Se pica la carne que se quiera 
con cebolla y ajo también picado. 
Se ponen a cocer unas hojas de 
acelgas, espinacas y zanahorias, 
y después de cocidas se escurren 
bien y se pasa por un colador pa-
ra que no quede agua. Se pica to-
do esto con unos garbanzos del 
cocido; mezclándolo con la carne. 
Todo ello se fríe en la sartén con 
aceite o manteca, echando medio 
cuarterón de pasas, un puñado de 
piñones y unas aceitunas sin hue-
so, sazonado con su sal corres-
pondiente. Se separa del fuego y 
en caliente se mezcla con dos 
huevos batidos, y se pone en el 
molde, que estará preparado con 
manteca y pan rallado, y encima 
se le echa un poco de huevo ba-
tido. 
hacer de ella a esa edad la más de-
liciosa compañera. 
El amor que ha inspirado está 
escrito en cada una de sus faccio-
nes. Es más bella físicamente de 
lo que fué siempre, y su belleza 
es tipo tan distinta de lo que era 
a los veinte, que se comprende 
muy bien cómofun marido pueda 
enamorarse seriamente de su es-
posa por segunda vez. 
Cásate, pues, joven, mujer;; lo 
suficientemente joven para que ttt 
esposo pueda apreciar las diferen-
tes fases de tu hermosura, desde 
la de jovencita hasta la de esa se-
gunda juventud más atiayente 
que la primera y que poseen la. 
mayor parte de las mujeres que 
son dichosas en su matrimonio. 
La «Wateau» de dieciocho años 
conviértese en una <Rubens> a los 
cuarenta. Y , quede sentado defL-
nitivamente: la mujer a los cua-
renta años es más hermosa que 
nunca, sobre todo si ha'sabido 
cuidarse, rindiendo culto a los 
preceptos de la higiene y del arfee 
de ser bella.—X. 
P á g i n a 4 L íA L N A 2i septiem^i de 
Información de España^de l^x t ran j6 ro 
El sub-sccretario de Gobernación da a conocer la anunciada 
combinación de gobernadores 
N o t a s m á s i m p o r t a n t e s d e l G o n ¡ ¡ j ^ d ¡ T a n o c h e d e l s á b a d o 
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S e c a l i f i c a n d e a b s u r d o s l o s r u m o r e s d e c r i s i s ú l t i m a m e n t e c i r c u l a d o s 
E n B a r c e l o n a h a y u n a m a n i f e s t a c i ó n d e o b r e r o s c o m o p r o t e s t a c o n t r a l o s e s q u i r o l e s 
q u e h a n r e a n u d a d o e l t r a b a j o 
V i a j e d e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a 
L a s l i b r a s h a n s i d o h o y c o t i z a d a s a 4 4 , 8 0 y a 4 4 , 6 5 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 22 —Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi-
can: 
Francos, máximo, 36(25; mini-
mo, 36'10. 
Las libras, máximo 44*80; mí-
nimo, 44,65. 
Los dólares, máximo, 9 22; mí-
nimo, 9(19. 
EL CONSEJO DEL 
SABADO 
Madrid, 22.—El motivo princi-
pal del Consejo fué el hablar del 
resultado del levantamiento de la 
censura, pero, en vista de la acti-
tud correcta y sensata de la pren-
sa, no se habló de eso. 
Fué aprobada una pequeña 
combinación de g-obernadores. 
Para Càceres es nombrado don 
Modesto Cañal. 
El de Càceres pasa a Almería, 
el de Almería va a Santander, y 
el de Santander pasa a Z iragoza. 
Cesa el de Avila, al que sustitu 
ye don Francisco González Castel. 
El ministro de Marina hibló del 
problema de las comunicaciones 
marít imas. j 
Se trata de la liquidación de la 
Trasatlántica, asunto en el que se 
ventilan muchos millones. 
El Consejo se ocupó de los ata-
ques dirigidos al ministro de Es-
tado y se creyó en el caso de salir 
al paso de los mismos. Además 
acordó enviar al duque de Alba 
« n telegrama de adhesión y ca- ¡ 
riño. I 
El ministro de Instrucción habló 
da la reforma universitaria que 
en líneas generales quedó aproba-
rla. El proyecto definitivo quedó 
pendiente para que los ministros 
expongan sus opiniones en la pró-
xima reunión ministerial. 
El ministro de Economía dió 
cuenta de un proyecto recogiendo 
las conclusiones de la asamblea 
vitivinícola. Se refiere a la organi-
zación del régimen de exporta-
ción de vinos y resuelve el pro-
blema de la sindicación. Esta no 
•será obligatoria, sino voluntaria, 
pero se señalarán beneficios para 
los sindicados. 
£1 presidente del Consejo pre-
sentó un proyecto, que fué apro-
bado, para que España esté repre-
sentada en la comisión interna-
cional que ha de estudiar el pro-
yecto de monsieur Briand en Gi-
nebra. 
El ministro de Justicia habló de 
la unificación de las carreras judi 
cial y fiscal. 
ECONOMIA 
Suspensión del Colegio 
LA NOTA OFICIOSA 
Madrid, 22. —Cerca de las nue-
ve y media terminó el Consejo 
del sábado. 
He aquí la nota oficiosa: 
HACIENDA 
Con relación al problema de 
ios cambios se delibïró y tomó 
acuerdo el Consejo, sobre lo que 
se entregará por separado nota a 
la prensa. 
Se aprobó un proyecto de Real 
decreto declarando incompatibles 
los cargos de delegado del Go-
bierno en el Monopolio de Petró-
leos, con los de consejero y miem-
bro del Comité directivo de la 
jempresa y fijando las atribucio-
nes de aquél. 
j Real decreto admitiendo la di-
misión presentada por don Ma-
riano Martín del cargo de conse-
jero de dicha entidad. 
Igualmente se aprobó un pro-
yecto de presupuesto para unas 
obras en el edificio de Aduana de 
La Línea. 
j GOBERNACIÓN 
Proponiendo la reorganización 
y constitución de la Junta consul-
tiva del cuerpo de Telégrafos, so-
bre la base que reduce el número 
de los vocales del mismo. 
Proyecto de R jal decreto reor-
ganizando la escuela oficial de te-
lecomunicación. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Diez y seis expedientes de l i -
bertad condicional a otros tantos 
penados. 
Esta-
dístico establecido por Real de-
creto de 7 de septiembre de 1929, 
y creación en su lugar del Serví 
cío de Indices económicos. 
Proyecto de Real decreto modi-
ficando la legislación de Pósitos 
en cuantía con los conciertos pa4 
ra la liquidación de las deudas 
antiguas. 
FOMENTO 
Expediente de rescate del fe-
rrocarril de Valladolid a Medina 
de Río Seco. 
Concierto con lo* cabildos in-
sulares de Palma y Gomera (Ca-
narias), sobre la construcción de 
carreteras. 
EL JEFE DEL GOBIERNO 
A SAN SEBASTIAN 
Madrid, 21.—A las diez de la 
noche, poco después de termina-
do el Consejo del sábado, el ge-
neral Berenguer marchó con di-
rección a San Sebastián. 
Anunció que no regresará a 
Madrid hasta el miércoles y dijo 
que, como durante la próxima se-
mana no se celebrará ninguna 
reunión ministerial, acaso dilate 
el regreso. 
Terminó manifestando q u e , 
cuando vuelva de San Sebastián, 
se instalará dtfinitivamente en 
Madrid. 
DEL ASALTO A LA RE-
DACCION «NOSOTROS. 
Madrid. 22 . -Según las mani-
festaciones hechas esta mañana 
en el Ministerio de la Goberna-
ción, prosiguen con toda activi-
dad las pesquisas para averiguar 
a los autores del asalto a la redac-
ción del periódico «Nosotros^. 
Se manifestó a los periodistas 
que habían sido realizadas algu-
nas detenciones. 
ÜNA PROTESTA DE LOS 
AMIGOS DE ALCALA 
ZAMORA 
Madrid, 22.—En el Ministerio 
de la Gob¿rnación se recibió hoy 
una protesta remitida desde Prie-
go suscrita por los amigos de Al-
calá Zamora. 
La protesta se refiere a las acu-
saciones que se le han dirigido 
con motivo de la publicación de 
las listas electorales. 
R chazan los protestantes que 
ellos hayan procurado por ningún 
procedimiento el amaño de esas 
listas, durante el tiempo designa-
do estuvieron expuestas para que 
t; do el mundo pudiese formular 
las reclamaciones que tuviesen 
por conveniente. 
VIAJE DEL MINISTRO 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Madrid, 22 - H o y marchó a 
Laurín el ministro de Gracia y 
Justicia don José Estrada. 
SOBRE LOS RUMORES 
DE CRISIS 
Madiid, 22.-interrogado esta 
mí ñaña el subsecretario de Go-
bernación si conocía los rumores 
de crisis que habían circulado 
contestó afirmativamente. 
Peao añadió que tales rumores 
son completamente absurdos. 
Todo el mundo—dito—en las 
presentes circunstancias solo pue-
de considerar como aceptable un 
gobierno presidido por el general 
Berenguer. 
Con modificación o sin ella, el 
gabinete actual habrá de cumplir 
la misión que le está confiada, 
benefició del público interés. 
DE INSTRUCCION f i 
BLICA 
Madrid 22.-Por el subsecre. 
taño de Instrucción púbiica . 
ha publicado una nota referente 
a la reforma universitaria. 
En dicha notase hace saber qne 
la reforma ha sido ya sometida 
la firme de su majestad el rey. 
Se añade que en la reforma se 
recogen aquellas ideas e innova 
clones orientadas en el breve pe. 
riodo de autonomía que implantó 
para la Universidad del ex minis' 
tro señor Silió. 
i COMBINACION DE 60-
i B«:RNADORES 
Madrid, 22.—Esta mañana, ha-
blando el subsecretaro de Gober 
: nación con los periodistas, les di 
jo que la combinación de gober 
nadores de que se había venido 
hablando estos días, era la que 
iba a puntualizar. 
—Cesan—dijo—los 
res de Z jragoza y Avila, 
j Para la primera de esas capia 
: les ha sido nombrado el señoi 
Disz Caneja. 
Para Almería, do'o TomásSâ  
dallo. 
Para Santander, el seoor ^ 
tes Alemán. 
Para Avilaron Francisco ^ 
zález Castel. 
Para Càceres, don Modestô  
ñal. rj... Para Huesca, don Alvaro» 
zalo Pintado. 
HUELGA GENERÉ 
E n primero de octubre se trasladará de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S . 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y e s íok de neumáticos . 
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LAS HUELGAS 
LA DE LUGO 
JyUg-o, 22. - L a Saciedad de de-
sdientes de Comercio ha acor-
dado hicer causa común con la 
¡jaióa General de Trabajadores 
ja cual ha decidido declarar la 
íjue/g-ag-eneral hoy. 
ta Asociación de patronos ha 
obrado uaaraumón, aprobin-
' el cierre de los comercios y la 
* 61 "J,^ ron los obreros. 
L l h n comunicado oftcial. 
ffle„Ïa los patronos el anunao 
m u1Xade48 horas, imciándo-
f Y a ï - r t iendo que puede 
si no son aprobadas^ 
^ í S c a r á a P e n 6 d i c o s . 
Ei vecindario se apresta a hacer 
^visión de víveres, pues se ha 
bordado que los campesidos no 
acudan al mercado. 
ta situación se agrava. 
Todo el movimiento va encami-
nado a lograr la dimisión delgo-
Remador. 
Se han concentrado fuerzas de 
la Guardia civil. 
Recíbense noticias de Orense, 
Santiago, Pontevedra y otras ciu-
dades, adhiriéndose a los acuer-
desde la Casa del Pueblo de Lu-
Parece que en Vigo y en El Fe-
rrol irán también al paro. 
Témese que estalle la huelga 
general en toda Galicia. 
BEL CONGRESO MÜNI-
CIPALISTA 
Valencia, 22.-La Prensa de 
Madrid se está ocupando con 
plausible atención,ha dicho el se-
ñor iNiaestre, del V Congreso Muv 
nicipalista que se celebrará en 
nuestra capital del 5 al 11 de oc-
tubre próximo. Ya da algunas 
noticias de actos que se han de 
celebrar y de congresistas que 
3iaQ de venir. Se ha nombrado la 
comisión que entenderá en el des-
arrollo del Congreso, obsequios y 
testejos. Esa comisión está inte-
grada por mí y por los concejales 
señor íbáñez Rizo, Marco Miran-
da, Oller, Romero, Català, Artal 
y Cardona. 
El ministro de la Gobernación 
asistirá y con él vendrán el sub-
secretario y el director general 
^ Administración local. El tema 
Principal del Congreso es la dis-
cusión y modificación del Estatu-
^ municipal. Vienen también co-
asambleístas los exministr 
señores Ruiz liménez y Calvo So telo. 
El concejal señor Cardona, co 
«o delegado especial de la Alcal 
c ^ n T ^ ^ 0 CUenta' SÍgUÍÓ di 
do el buque «lofmte don Gonza-
l o , para el día 11, se verificará 
la botadura del mismo en dichos 
astilleros. El d ía5 hibrá recep-
ción en el salón de fiestas del 
Ayuntamiento. 
Habrá bailes-añadió—. Estas 
cosas hay que hacerlas movidas 
y con música. 
Las sesiones de apertura y clau-
sura se celebrarán en el Paranin-
fo de la Universidad. 
Habrá lunch en los Viveros y 
bailes regionales. 
He de agregar que se han he-
cho gestiones con éxito para que 
los congresistas tengan pases de 
libre circulación en tranvías y en 
los ferrocarriles de la Compañía 
Valenciana. 
El seftor Maestre añade que el 
señor Cardona le ha significado 
la favorable acogida que a sus 
peticiones han dispensado las re-
presentaciones de la Compañía de 
Tranvías, dé l a Transmediterrá 
nea y de los Astilleros, cuyas em-
presas se proponen colaborar con 
el Ayuntamiento para hacer agra-
dable a los congresistas la estan-




. Barcelona, 22.—Está casi ter-
minada la labor de limpieza de 
toda la ciudad. 
Esta mañana se dirigieron a 
reanudar su trabajo en la zanja 
de la calle de Aragón los obreros 
que provocaron ia pasada huelga. 
A su llegada encontraron ya 
trabajando algunos esquiroles, 
por lo que formularon su protesta 
y recorrieron en manifestación 
algunas calles. 
Los manifestantes llegaron has-
ta la calle del Sindicato único. 
En el trayecto se les reunieron 
unos 300 obreros. 
En la barriada de Sans, muchos 
abandonaron el trabajo. 
Una comisión visitó al señor 
gobernador civil para protestar 
de la presencia de los esquiroles 
en la zanja de la calle de Aragón. 
i J O S E M A E S T R E i 
MATERIAL ELÉCTRICO • 
! MAYOR. 20, MADRID • 
N o t a s m i l i t a r e s 
T e a t r o M a r í n 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso 
nales España y Extranjero 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto 
nio Ordófiez.—Agente Colegia 
do. 
Con asistencia de numeroso pú-
blico se celebraron las sesiones 
I anunciadas. 
I La película de la casa Para-
imount titulada * E [ ángel peca-
' dor> es una de tantas de las que 
nos vienen de la poderosa repú-
blica de Norte América. Su ar-
! gumento, muy diluido y algo flo-
jo, re t ja los amores de un solda-
, do que marcha a la guerra * uro-
I pea y una coristi de varietés en 
; maravilloso papel de ingenua, 
con j La obra, llena de situaciones 
cómicas de suave ironía con al-
gún toque de sentimentalismo se-
mejante al de las comedias de 
don Carlos Arniches, gustó bas-
tante. 
Una innovación grata es la de 
anteponer la película cómica a la 
otra, como generalmente se hace 
en todos los cines de importan-
cia. 
CONCURSO 
Se ha dipuesto se anuncie a 
concurso para cubrir dos vacan-
tes de capitán, dos de jteniente y 
una de alférez, en la Guardia Co-
lonial, entre oficiales de dicho 
empleo y de las escalas activa o 
de reserva de Infanterí a, Caballe-
¡ ría. Artillería, Ingenieros o Guar-
dia civi l , con preferencia estos úl-
timos, debiendo tener los capita-
nes menos de cuarenta años y los 
subalternos menos de treinta y 
cinco. 
El plazo de admisión de instan-
cias que serán cursadas al Minis-
rio del Ejército, será de veinte 
días a partir del ciía IB del co-
rriente. 
Los que sean destinados perci-
birán el sueldo de su empleo, más 
un sobresueldo equivalente al do-
ble de aquel, abonándose además 
a los capitanes 550 peset ÍS en coa-
cepto de gratiieación de mando y 
a todo el personal que resida fue-
ra de Santa Isabel, una gratifica-
ción varialde, de residencia en el 
campo, que puede llegar hasta el 
50 por 100. 
Disfiutarán de una licencia de 
seis meses con el sueldo entero y 
los cuatro quintos del sobresuel-
do. 
S i ha resuelto se concedan l i -
cencias gratuitas de uso de armas 
de caza y para cazar a las clases 
e individuos de tropa; siempre 
que hayan cumplido los quince 
años de edad, y siempre que reú-
nan las condiciones ordenadas. 
A l cabo de la 1 a Comandancia 
de Intendencia Andrés Gil Caitas, 
le ha sido concedido el traslado 
residencia desde Villanueva de 
los Escuderos (Cuenca)* a esta ca-
pital, debiendo presentarse en es-
te Gobierno militar de once a tre-
ce al objeto de hacerle entrega 
del correspondiente pase de situa-
ción militar. 
• 
— Esta noche sale para Madrid el 
delineante municipal don José 
Casinos. 
— Pasó breves días en Teruel de 
paso para Odón la bslla señorita 
Victorina Asensio, maestra na-
cional. 
— Saludamos de paso para Ma-
drid a don Victorino Pascual, de 
Rillo, y al notable y joven pintor 
don Enrique Vicente. 
— Aunque lentamente, continúa 
acentuándose la mejoría en la pe-
nosa enfermedad que padece 
nuestro convecino don Ju m A r -
senio Sabino. 
—• Después de su recaída sigue 
mejorando, aunque sin abando-
nar el lecho, la maestra nacional 
bella señorita Julieta Latorre. 
— Ayer, con motivo del comien-
zo de las fiestas en Sardón fue-
ron muchos los turolenses que se 
trasladaron al vecino y pintores-
co pueblo. 
L e a u s t e d 
E L M A Ñ A N A 
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os 
de las gestiones que ha 
realizado. Se ha convenido ya 
con la Compañía Trasmediterrá-
aea, en un paseo marítimo, que 
se hará en uno de los buques de 
dicha empresa; habrá visita a los 
astilleros, embarcando lefc á¿am-
^leístas en la escala real del puer-
to, y si se logra que esté termina-
diatamente a Tehas, mientras ia 'esposa se confiaba a la 
justicia del magnánimo Horos, constituyéndose su cauti-
va. Mas vive, seior, sin la preocupación de este pequeño 
incidente, nimio para la grandeza de intenciones de tan 
insigne guerrero, que si quieres honrar a un pueblo dig-
no de ser honrado, como el israelita, no ha do faltarte ia 
inmarcesible joya de una hermosura dulce, que, resplan 
decieiido entre todas al igual que el sol entre los plane-
tas, sea agradable compañera. 
E l egipcio no paraba mientes en los últ imos conceptos 
da la hebrea. Con terrible calma dijo: 
—¿Dices que tu esposo partió a Tebas? E l será indu-
dablemente quien recaba de la Reina Mut la anulación de 
la condena. También aseguraste que apenas bendecidos 
por el patriarca os separasteis. Entre vosotros es el casa-
miento un convenio de los ancianos y no la satisfacción 
del corazón, y en ese caso... Que elija el puesto de la cor-
te en que más le guste brillar; será profeta o tesorero. 
Cualesquiera princesa egipcia se unirá a él sin desdoro; 
mas Joohabed... solamente para Horos. 
La hebrea comenzó de nuevo a inquietarse viendo la 
calma fría con que se expresaba el guerrero. 
— E l Señor dice en nuestra Ley: «Dejará el hombre a 
su padre y a su madre y llegarasé a su mujer y serán una 
sola carne»—exclamó con infinita humildad. 
—No habiendo consumación matrimonial, puede ha-
berse sin dolor. Además, es mi voluntad...—añadió aso-
mando el centelleo do la irritación por la resistencia. 
-Ouárdate, [oh magnánimo señor, de lo que preten-
des, no conjures contra tí las iras de Jehová, el Unico 
•corceles de la ambición y las pesas de la hermosura, no 
encontraba el manso amor cobijo. 
Y la hebrea quizás se sintió íntimamente halagada de 
ver cuán fácilmente su gratuito título de Princesa del 
Huerto podría haberse trasmutado en el de efectiva Rei-
na de Egipto maravilloso; quizás memorando la historia 
de Tunna, glosara calladamente las p arecidas escenas de 
amor entre Thot y la Soberana; quizás también, su ape-
nas despertado corazón víbrase al enérgico llamamiento 
de aquel soherbio Horos, el formidable guerreador de 
Mizraim , quizás la sombría, P^ro viril hermosura del se-
m i d i ó s encendiera una centella del dheo de Eva on eo-
noc er la -ciencia del Bien y del Mal. 
¿Quién sabe'/... Quién es capaz de desmenuzar ana-
líticamente el turbión de iniciados sentimientos que en 
semejante ocasión pu dieran producirse en un ánimo de 
mujer? E l que en el vestíbulo, donde enciende su germen 
•el deseo, alumbro como uu relámpago el fogonazo de la 
vivida pasión, no es potestativo del ser humano impedir-
lo; el bien absoluto no es atributo del khombre, que es 
imperfección; basta a su calidad con que no deslumbre 
a la razón el momentáneo fulgor, confundiendo el haz 
luminoso de un momento con la "perenne luminosidad 
del ideal. 
Abstraída de su actual condición de esposa, pues que 
tan parcamente había caldeado su hogar, transportada ai 
estado de ha pocos días cuando en los domésticos queha-
ceros desleía amorosamente su juventud, *la fascinante 
pasión del guerrero irrumpió en el campo de armiño-
«orno un« gigantesca íior de rojos pétalos, y ai contraste 
^3. J.X X3L se 
D E P O R T E S 
CRONICA DE FUTBOL 
Va ha empezado. Ya entramos 
en ía temporada de fiitfcol, larga 
como ninguna y pesada, a veces, 
costo pocas. 
Ya vienen los campeonatos^ 
plato sabroso para los aficionados 
porque se condimenta por regla 
general con juego duro, inciden-
Ies y expulsiones. 
Ya los partidarios de tal o cual 
equipo hacen cábalas y van a los 
encuentros con el buen deseo de 
^ue el débil triunfe del fuerte. 
Ya los jugadores declaran que 
creen llegarán... a campeones. 
^Cómo se han preparado algia-
nos grandes equipos para los cam-
peonatos? 
Veámoslo. 
Barcelona.—Se ha visto ya. 
Han jugado dos partidos con una 
selección de Bruselas y les ha 
marcado quince tantos contra 
uno. En el primer encuentro ac-
tuaron los jugadores que pudiéra-
mos llamar antiguos, excepto 
Oro, defensa que fué del Júpiter. 
Resultado: 5 9. En el segundo va-
rió por completó la línea delante-
ra, se sustituyó a Martí por Font 
en la media, a Más por Saura y a 
Nogués por Uriach en el trío de • 
fensivo. Resultado: 10 1. Y el pa-
sado domingo vencieron al Va-
lencia 5 2. Total: 20 tantos a favor 
por 3 en contra. Es el equipo bar-
celonés, pues, el que ha empeza-
do mejor. De él cabe esperar mu-
chas cosas buenas. 
Madrid.—También este equipo 
-comenzó afortunadamente. L a 
victoria sobre «Os Bolónenses», 
fué rotunda; pero en otro partido 
se tomaron la revancha los portu-
gueses (Madrid, 5 0; «Os Bolonen-
ses>, 3 0). Su actuación en el pri-
mer partido de campeonato (4-2) 
con el Nacional, no dice, en ver-
dad, nada: porque jugó el primer 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak\ 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
i Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DE VENTA 




REPARACIONES OE MAQUINARI* EN 
E S P E C I A L I D A D E N A U T OVÓVl 
SAN FRANCISCO, 4O- TELÉFONO 
L E S 
tiempo bien y el segundo mal; y 
I porque el equipo no estaba com-
í pleto. En resumen: 9 tantos a fa-
i vor y 5 en contra. Que el Madrid 
I tiene aquél bueno este año lo sa-
be todo el mundillo futbolístico. 
Tanto se ha cacareado la cosa, 
j Zamora en la puerta, que aún es-
tando bajo de forma hace más que 
otros muchos porteros; la linea 
media de siempre—los tres «mos-
queteros»—mejorada con Leonel-
to; y en la delantera, Rubio sin 
lesiones, García de la Puerta con 
sus maravillas y Eugenio en lu 
gar de Lazcano; que hay que 
arrinconarlo como trasto viejo e 
inútil. Las esperanzas de los ma« 
dridistas son éstas: uno y otro 
año se ha llegado a la ñnal y la 
mala suerte se atravesó en el ca-
mino. ¡A la tercera va la venci-
da! Claro, que todo se verá... 
El campeón de la Copa y de 
España ha sido derrotado dos ve-
ces (5 4 y 4 3) y ahora por el 
Sporting de Gijón por 4 0. Total: 
7 tantos a favor y 13 en contra. 
Para empf zar, no puede estar la 
cosa peor. Ciertamente, hay que 
tener en cuenta que no ha jugado 
Chirri y que Gorostiza no está 
como en la última temporada. Y 
eso es algo. Estimamos que el 
Athletic de Bilbao sigue siendo 
mucho equipo. Si la lógica no es 
un mito, contando con los mis-
mos jugadores del año pasado, 
tiene que existir en él más com 
penetración que nunca. Esto los 
hará temibles. Porque tanta velo-
cidad, tanto dominio del balón, 
tanta perfección en la jugada co-
mo en aquél primer tiempo del 
encuentro de Chamartín contra 
el Madrid... eso no es fácil, más 
exacto, es difícil se repita. Lo di-
je ya, y ahora soy yo el que re-
pite. 
Esos son los tres más potentes 
<onces>. A l menos, en teoría. 
Luego vendrá la realidad a cotí-
firmar suposiciones o a echarlas 
por los suelos... 
L . FERNÁNDEZ. 
fluían en él, d e c a y ó 
™ „ 0 ! : l d a , n o s ^ i ¿ S a ^ * que allí se tienen 
muchas. 
Ha e^barcad0 para 
Y se dice que Se ^r*1 
Griselleen París y i ^ ^ 
en Barcelona; con S t ^ > ^ 
Londres y, cuando t r i u > e* 
bre esos, con SchemelH J SO-
promotor es Dickson ^ El 
¿Se celebrarán éstos cn^u 
¿No surgirán d i f i c u l t a d e s ^ 
mos hacernos ilusiones? ^ 0 ^ ' 
Yo, francamente 
decir nada todavía Prefiero no. 
C Í C L I S M O 
Un gran triunfo de Canato 
en la XII Vuelta a C a t í u t 
Todo lo que se diga de la gran 
forma en que se encuentra Cañar 
dó, será poco. Lo atestigua algo la 
resonante victoria en la Vuelta^ 
Cataluña que el domingo termi-
nó. Ha conseguido entraren pri. 
mer lugar en las etapas primera, 
cuarta, quinta y octava. Hiza efe 
recorrido en 53 horas, 7 minutos, 
y 37 segundos, con 22 minutosy 
5 segundos de ventaja sobre el 
que le sigue. Ventaja que, de sé-
B O X E O 
Uzcudum 
No se puede dudar de que las 
esperanzas que los aficionados es-
pañoles pusieron en Paulino, fue-
ron grandes. ;Quien no recuerda guro. hubiese sido mucho mayor, 
la emoción con que se leían las 
noticias de allá, los comentaries 
que se hacían y la satisfacción 
que producían sus victorias? Mal 
dirigido por otres, o mal dirigido 
él mismo en aspectos de bexeo y 
en otros que no lo eran pero in-
si en la lucha con Maurel, cercai 
de Tarrasa, no hubiese perdido el 
tiempo tontamente. Tuvo Cañar* 
d ó por enemigo serio al princi-
piarla carrera a Pancera y éste 
se ha clasificado en quinto lugar,. 
Hay que recocccer que, como 
alguien ha dicho, Cañardó es un 
croutier» que acaba de escalar la-
categoría de verdadero casi. 
TORRALBA. 
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vino en memoria del tranquilo afecto del campícola, la 
de cuyo cántico esponsái aún sonaba en sus oídos la infi-
nita dulzura, e, instantáneamente, reconocióse como la 
esposa, si no con tanto aparato como Horos, amada des-
de siempre por Amram, con el heroico tesón de la vir-
tud; y así, la tentación soberana huyó vencida por la Ar-
me voluntad de. mantenerse fiel a su promesa. 
Mientras por estos vericuetos caminaba el alma de la 
israelita, la ardorosa del guerrero galopaba en su.fanta-
sía por la espléndida planicie pintada por su intensa am-
bición, a la cual no era valla posible un ligero error de 
cálculo. 
--Saldrás del templo de Ptah—continuó férvidamen-
te tras una corta pausa—ante la atónita muchedumbre, 
mas no en el carro de dos bueyes blancos, sino en el so-
lio de la realeza; no endiademada .con la cinta del sacrifi-
cio, sino investida con la blanca corona de Menfis y enci-
ma el buitre de la hartura; te circundará el coro de los 
sacerdotes que mal de su grado habrá de sustituir el epi-
talámioo canto de la «Virgen del Nilo»,por la marcha 
triunfal de la divina Hator, y si acaso la nave de la des-
posada surcara el Nilo, no será río abajo, lo será hacia 
Tehas, la opulenta ciudad del'Mediodía a donde habrá 
de llegar Horos a arrancar de las imbéciles cabezas de 
los faraones esa otra roja mitra que tiene mejor puesto 
donde colocarse. 
¿Cómo detener en la vertiginosa carrera la ofuscación 
del orgulloso guerrero? ¿De qué manera hacerle enten-
der lo errado de sus cálculos? ¿Iría a estallar el rayo tras 
aquellos relámpagos? 
Jochabed acudió a desacumular la tormenta antes de 
que se fuese intensificando y fijando en el egipcio la l ím-
pida mirada, qne amansaba de compasión, le dijo po-
niéndose de pié: 
—Basta, Horos. Todo lo penetro y concibo. Si por ei 
esfuerzo y la grandeza de ánimo se ha de conquistar a 
Egipto, nadie como el primer guerrero del país, el noble 
gobernador de On. Seguramente que el Señor te lo reser-
va, porque al menos, sin obligación de sangre, has sido 
justo con mi pueblo. Todo podrá tener cumplimiento 
menos una cosa, en verdad la de menos importancia. L a 
que tú conceptúas como doncella, y digna de ir al lado 
de tan gran guerrero... es ya la esposa de un hebreo hu-
milde. 
No estalló la tormenta contra tod.a previsión. Horos 
escuchaba como si se tratara de cosas ininteligibles o 
expresadas en otro idioma. Solamente el brillo de las 
pupilas se refugió hacia dentro. 
Tras una pausa que a Jochabed pareció eterna, 
guntó bajando el diapasón de la voz: 
—¿Pues cómo y dónde la consagrada por dondella a5 
numen del Hapí y condenada a tal por un acto de autori-
dad ha podido desposarse? 
— E l acto por el cual se me cordena fué el último de 
mi soberanía, .mas fué consentido por el que se ma de-
paró por esposo. Después, al ocurrir el incidente, no ha-
bía mujeres en la casa, todas acompañaron a su ama Jo-
chabed en la visita a un patriarca de mi tribu, el cual en 
el lecho de muerte bendijo nuestra unión. No es extraño 
pasar por tal doncella cuando mi esposo partió inme-
illlllllllllllllllllllHllli; 
L o s í a l í c r e s MERCURIO, 
S a n F r a n c i s c o 40, cuentan' 
con personal compcfcníísimo 
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San Juan 65.~Teniel. 
l icores de \ n mejores marcas 
APERITIVOS 
Ver mouts de varias ciases, 
fritas. Cerveza a granel. V 
nerosos de mesa y corr lentes. 
San Juan65.-Teiuel. 
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uizarse n u e s t r a s 
clases agrarias 
«no español está necesi-
0 j u c h a s cosas. Esta frase 
inspirada por Pero-




periódicos y decursos. . . 
1 Pfecto, entraña una gran ver. 
f rLomalo«s que no surge un 
^ • l l i r o . sino diferentes 
las, diversas 
y enjuiciar los 
.nfprio único, = ^ — -
paciones aisladas, diversas 
apr:Ls de ver y erjuiciar los ' -«ras Ue .vet í v j — — 
Ch emas que revelan esasnece-
í S e ^ t r a a ^ ^ 
Í v l a tendencia de ver en el 
hiema alario un simple prc-
cultura, otros circuns-
ben el problema, no a lacaren-
fde cuUura general, sino a la 
,.1 de técnica agrícola, echando 
fcara a nuestros labregos la 
Isabida rutina. Unos dicen que 
€lproblema agrícola es un pro-
cierna de ülta de unión entre los 
labradores, mientras que otros 
aseguran que lo que origina las 
crisis agrícolas es la absorción de 
la población rural por el urbanis-
mo tentacular. Surge hoy una 
«pinión según la cual el problema 
cumbre de nuestros campos es la 
carencia de dinero y de crédito 
para desenvolver racionalmente 
la explotación terricícola, y por 
otra parte se opina que el proble-
ma agrario es un problema de or-
ganización de las fuerzas agríco-
las de la nación. 
Son distintas maneras pobres, 
mezquinas, unilaterales de apre-
cias un problema de tanta enjun-
dia como el de nuestros campos. 
Opiniones y apreciaciones parcia 
les, individualistas, aisladas, que 
no obstante, van uniéndose en un 
común denominador: el recono-
cimiento dé que, sean cuales fue-
ren [los problemas culminantes 
<iue afectan a nuestra agricultura, 
que está patente es que se pre-
cisa una organización. Pero aquí 
firge un nuevo problema: ¿Cómo 
"aa de ser esta organización? 
para los que hablan, por ejem-
plo, simplemente de que es nece-
*ana la unión de los labradores y 
^que hace falta llevar cultura a 
'os campos basta con la organi-
f, ón sindical, que unirá los es-
^r2os individuales de nuestros 
¿"cultores, ordenados a la de-
sa de los intereses profesiona-
y que realizará al mismo tiem 
^esculturales. Los que afir-
^ que el mal de nuestros cam-
Cíente para cambiar el triste as-
pecto que ofrece nuestra agricul-
tura. Otros, que fijen su mirada 
en el mal trato que reciben los 
agricultores al acudir con sus pro-
ductos al mercado, donde son ex-
plotados por acaparadores, fabri-
cantes, comisionistas, etc., refe-
rirán esa necesidad de organizar-
se a una organización de los mer-
cados en que, sobre los manejos 
de los intermediarios, se salven 
los intereses de los productores. 
De aquí se sigue qué lo que ver-
daderamente necesita n u e s t r a 
agricultura es una organización 
integral¡ que, con una mira úni 
ca, con un programa único, bajo 
una sola bandera, recoja los múl-
tiples aspectos del problema agra-
rio en un solo problema y con-
dense las aspiraciones que éste 
señale en una sola organización 
de carácter integral. El Secreta-
riado Nacional Agrario ha sabido 
ser el instrumento para que surja 
la unión rural modelo de organi-
zación integral, que desarrolla 
una triple acción: sindical, coope-
rativa y mutualista, recogiendo 
así todos los problemas, mejor 
dicho todo el problema que nues-
tra agricultura tiene pendiente de 
resolución. 
Y estamos tan convencidos de 
que solo una organización inte-
gral podrá dar solución al magno 
problema que nuestros campos 
tienen planteado, que nos propo-
nemos en artículos sucesivos des-
arrollar ampliamente este tema. 
EL DUENDE RURAL. 
L a p o l í t i c a a g r a r i a 
y l o s i n t e r e s e s d e l 
c a m p o 
No pafea día, amig;o labriego, 
'sin que lamentes la triste situa-
ción en que vives; sumido en la 
j miseria y en la esclavitud por mor 
de la usura, del ñscoy del cacique. 
Y estos lamentos tuyos concuer-
dan mal con la pasividad en que 
permaneces cuando se pone en tus 
manos los recursos que pudieran 
operar tu redención. Precisamen-
te en estos mismos días se apres-
tan a la lucha hombres de todos 
los matices para obtener sus re-
presentantes en las próximas 
Cortes que defenderán intereses 
más o menos legítimos. Y entre-
tanto ¿Que es lo que tu haces? La-
mentar y más lamentar tu condi-
ción dé paria, sin que tengas un 
gesto de hombre libre, consciente 
de tus deberes, sí, pero también 
de tus derechos. Y si abandonas 
la pasividad es para ir a embargar 
o a vender, servil, tu libertad (el 
voto) en materia de tanta monta 
I 
4 
~ carecer de dinero y 
^crédito para atender a una ra-
^oual e intensa explotación agri-
l l a , considerarán suficiente una 
0rganÍEación de carácter coopera-
do oara resolver el prob'ema 
agrario, ̂  aun consideraran que Jjfc organización según la cual 
1(>s agricultores se presten mutua 
^uda ante, una calamidad que 
FMtor-a sus cosechas será suti-
L a c o o p e r a c i ó n s o 
l u c i o n a r á l a s c r i s i s 
a g r í c o l a s 
Nos referimos días atrás a la 
solución que en la organización 
cooperativa han hallado los olivi-
cultores españoles para la crisis 
aceitera. 
Hoy hemos de recoger otros 
dos aspectos en orden a una solu-
ción cooperativa. 
Refiérese el primero a la crisis 
vinícola, sobre la que escribe un 
maestro en estas cuestiones, Ri-
vas Moreno, un interesante ar-
tículo en el «Boletín de Agricul-
tura» que publica la Dirección 
General del ramo. 
«Hace muchos años—escribe 
Rivas Moreno—que estuve en In-
glaterra con objeto de estudiar 
los medios que allí podían ut i l i -
zarse para ensanchar el consumo 
de nuestros vinos de pasto, y los 
sucesos me confirmaron en la opi-
nión de que España no podrá ir 
al mercado mundial d^ vinos a 
competir con Francia e Italia has-
tá que contemos con una fuerte 
federación de bodegas cooperati-
vas>. 
El otro aspecto se refiere a 
I nuestras frutas. En el mismo «Bo-
letín> leemos un trabajo sobre 
No descuidéis la desin-
fección del trigo y d e m á s 
semillas de siembra para 
evitar el t izón. Encontra-
ré is productos en abun-
dancia y de garantía en la 
T E R U E L 
cierta expedición californiana rea-
lizada con objeto de conquistar 
nuevos mercados para las frutas 
y hortalizas del Estado de Cali 
fornia. 
Nuestras frutas, únicas en el 
mundo por su sabor exquisito, 
con cuyas cualidades no pueden 
competir frutas de ningún otro 
país, pueden ver—y de hecho 
ven-mediatizados sus mercados 
por frutas mucho peores, pero cu-
yos cultivadores se ocupan inten-
samente, seriamente, de organi-
zar mercados. 
No es esta expedición califor-
niana un grito de alerta a los 
agricultores fruteros españoles. 
No nos cansamos de recomen-
dar la oganización cooperativa 
en nuestra agricultura. Es preci-
so producir bien; pero no es me-
nos necesario vender bien. Y esto 
solo puede conseguirse con orga-
nización. 
AREL. 
al cacique sin entrañas que si visi-
tabas en los crueles días del in-
vierno con el escuálido saco al 
hombro, suponiéndote pedigüeño 
respondía huraño a tu respetuoso 
saludo con aquello de <ni fuerte 
ni candeaU y ahora.te recibe son-
riente y dándote palmaditas en 
tus bien sufridos homoplatos a 
fuerza de llevarle ese mismo 
«fuerte y candeal» que te niega. 
¿Con qué derecho te quejas lue-
go de la indefensión en que vives, 
dé los elevados tributos, de los 
contratos leoninos, de la usura 
que te absorbe, de salarios irriso-
rios, del trabajo sin descanso, de 
la inmunda vivienda, del trato de 
esclavo... y tú has contribuido a 
que se pongan en manos de tu 
verdugo las armas con que des-
pués te flagela sin piedad y si no 
te aniquila es porque le conviene 
que sigas produciendo. No te de-
jes soprender de esos fl imantes 
partidos que llamándose agraris-
tas o agrarios te presentan suges-
tionadores programas que no han 
de tener más vida que la que ne-
cesitan para el logro del acta y 
luego... si te v i , ya no me acuer-
do. Antes de resolverte por la en-
trega de tu voto, vé si este pro-
grama responde a una verdadera 
organización está desligada de to • 
do compromiso político que pu-
diera comprometer tu indepen-
cia en grave daño de los intereses 
de sus representados. 
¿No estás afiliado a Sindicato 
Agrícola alguno que se apreste a 
la lucha para llevar a las Cortes 
la representación de tus intere-
ses? ¿No has aportado tu colabora-
ción a ese gran movimiento de 
Unión Rural que ya cuenta con 
tantos miles de asociados y Aso-
ciaciones? ¿Cómo entonces te que-
jas si no se te atiende, si en ver-
dad no te procuras la representa-
ción profesional en los organis-
mos políticos y administrativos 
que son los llamados a satisfacer 
las legítimas aspiraciones moti-
vos de tus lamentos? 
Sacúdete de tutelas que envile-
cen y ejercita el derecho sagrado 
de elegir como representantes en 
Cortes de tus intereses al que te 
ofrezca mejores garantías de 
acierto y celo, avaladas con obras 
en favor de la clase agraria, eje-
cutadas sin otro interés que el 
bien mismo. No te dejes deslum-
hrar por promesas políticas en 
vísperas de elecciones y sin otras 
miras que la ambicionada acta, 
conseguida la cual las cacareadas 
promesas serán un mito. 
Instituciones hay que desde an-
taño se preocupan de tus intereses 
y que en estos mismos días han 
llevado y están llevando a cabo 
obras en beneficio del campo, en-
tre otras, las parcelaciones en 
Andalucía unas ya consumadas y 
otras en trámite. 
Ahora estás a tiempo, después 
será ya tarde. 
MAGG. 
L a g a n a d e r í a e » 
E s p a ñ a 
La ganadería da al año un pro-
ducto bruto de 7.200 millones de 
pesetas, cuya parte más impor-
tante la constituye el trabajo, va-
lorado en jornales de las yuntas 
de muías y parejas de bueyes que 
con su fuerza sirven en las labo-
res del campoyen el tr ansporte 
de productos, generalmente cam-
peros también. 
El segundo renglón del merca-
do ganadero nacional fórmanlo las 
carnes, c o n 1.900 millones de 
pesetas cada año. La leche, el 
¡estiércol, absolutament* neoesa? 
i rio para el cultivo de nuestras 
i tierras, generalmente pobres en 
j materia orgánica, las lanas, las 
pieles, los despojos, así como las 
I astas, huesos, pezuñas, etc., y las 
! crías de caballos y asnos, pues las 
demás del ganado mayor com-
pútanse por sus productos en vida 
y como carne, después de su sa-
crificio, completan los valores pe-
cuarios nacionales. 
I A este importantísimo rédito 
anual se ha llegado por un lento 
pero continuado progreso sobre 
todo a partir del fin de la Gran 
Guerra. No es que el número de 
cabezas de ganado haya crecido 
aceleradamente. Aumenta cada 
año para todas las especies, ex-
cepto la caballar, pero el avance 
ganadero débese, sobre todo a la 
calidad. No hay duda de que las 
modernas orientaciones y prácti-
cas de selección, en busca de las 
raz^s más adecuadas para produ-
cir carne o leche o lana han dado 
j por fruto una especialización ga-
nadera que enriquece por días ta 
«cabaña» española. 
Así el economista Flores de Le-
I mus, en un depurado y escrupulo-
so trabajo estadístico, ha podido 
aquilatar y poner de relieve la 
tendencia ganadera de la econo-
mía general del campo español, 
pues mientras la producción de 
trigo para el elemento humano ha 
crecido en lo que va de siglo en 
un veinticuatro por ciento, el pe-
so vivo de la ganadería ha au-
mentado en un ochenta por cien-
to; es decir, que casi se ha dupli-
cado. 
Así ocupamos la actual posi-
ción en el mundo ganadero. So-
mos el segundo país en ganado 
mular; el tercero en asnal; el sex-
to en cerdío, y el octavo en capri-
no, entre 200 naciones y colonias 
que figuran en la estadística uni-
versal. En ganado lanar y dentro 
de Europa nos igualamos casi a 
Inglaterra y tras de ella, que es la 
primera, figura España en el cen-
so del viejo Continente. 
Menos favorable es nuestra po-
sición respecto a la población va-
cuna, pues figuramos bastante 
después que las naciones euro-
peas de extensión semejante a la 
nuestra, que, descontada Rusia, 
es la segunda de Europa. 
SDSRIPOOiOKBS 
Capital, un moi 2*00̂  pesetas 
España, un trimestre . . . . T'So > 
Bxtranjero, no año 42*00 > 
a f tana 
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E l fútbol es depor-
te no pugilato 
Queremos divulgar de una ma-
nera clara y concisa, cómo debe 
practicarse este juego científico y 
lioble. No sabemos si podremos 
conseguirlo; pero, de todos mo-
dos, haremos ctiánto podamos, 
Jto nos proponemos siífiuchí-
éitíiò iñénos, decir nada nuevo, y 
menos a los que son verdaderos 
jugadores, sino aconsejar a aque-
llos que podrían liegar a serlo, y 
que desgraciadamente por la ma-
la interpretación del balompié, 
no llegan a la meta tan deseada, 
que es sencillamente, jugar bien. 
XJn buen cúmero de aficionados 
cree que este juego es brutal y 
peligroso, nada de esto, cuando 
precisamente es un deporte ver-
daderamente científico, donde los 
sentidos juegan el papel más im-
portante. Es preferible un juga-
dor de ctalento a otro que no po-
sea más que una fuerza muscular 
inusitada; queremos decir que «se 
juega más con el cerebro que con 
los pies>. 
La facultad más importante de 
un equipo es saber combinar, y 
éste será siempre superior a aque-
llos que posean jugadores de más 
categoría y que no tengan com-
penetración. 
E l futbolista es nada más que 
una parte de un equipo, y que al 
entrar en el campo debe anular 
su personalidad por completo; el 
que pretenda ir al c mpo por su 
lucimiento está completamente 
equivocado, y debe darse cuenta 
de que el partido no lo gana quien 
hace los «goals», sino el conjunto. 
Es también importantísimo que 
los jugadores estén siempre bien 
colocados en sus puestos, avan-
zando y retrocediendo con los de 
su línea. Sucede, a veces, cuando 
se trata de equipos que empiezan, 
que algún ala se queda inactiva, 
porque el juego va por la otra, y 
esto no debe suceder. 
Hay que saber marcar, y al 
mismo tiempo desmarcarse opon 
tunamente. Jugar por pases cor-
tos, rápidos y de poca elevación 
pues las pelotas altas dan tiempo 
suficiente para colocarse el con 
trario. E l juego de cabeza es in-
necesario la mayoría de las veces, 
y además peligroso, empleándose 
solamente para los saques de 
<córner> y esquina. 
La selección de los extremos 
es de sumo cuidado, pues deben 
elegirse veloces, y que sepan có 
mo han de llevar a cabo los avan-
ces. 
Los medios, los que menos se 
lucen al parecer, son los puestos 
más difíciles de desempeñar; son 
los que defienden y a la vez ata-
can, y en 'la mayoría de los 
«teams>, el alma. Todos ellos de 
ben jugar con los dos pies, de ca-
beza y ser de gran ligereza. 
Los defensas deben estar de 
perfecto acuerde, y saber despe-
jar fuerte, seguro y a media altu-
JTa, etc. 
A T E N C I O N 
Ultimo modelo del c a m i ó n 
F O R D , D O S T O N E L A D A S 
7 . 9 9 5 pe*.—Patente 17 




Visite la expesición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
del camión dos toneladas con el 
NUEVO R A D I A D O R de mayor 
capacidad 
Agencia oficial FORD —Garage Espafia.—BAUTISTA 
Z U R I A G A — T E R U E L 
E l guardameta, la base de un 
buenequipo, debe ser de tempera-
mento frío, valiente, activo, de 
buena estatura y... mucha vista. 
Y nada más. 
TIBURCIO. 
Nota de la Alcaldía 
Para general conocimiento del 
vecindario se hace público por 
medio de la presente que en el día 
de hoy y terminada la licencia 
que venía disfrutando él señor 
contratista de las obras del nuevo 
Mercado, dan principio nueva-
mente los trabajos, los que prose 
guirán sin interrupción alguna. 
GOBIERNO CIVIL 
j E l alcalde de El Pedregal (Gua-
I dala jara) comunica a este Gobíer-
j no civil que en aquel término mu-
I nicipal fué encontrada una res 
' vacuna que se supone pertenece 
a algún vecino de los pueblos li-
mítrofes de esta provincia. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Por el «Boletín eficiab de la 
provincia se recuerda a los seño-
res alcaldes el artículo del Real 
decreto de 18 de junio de 1930, 
que dice esí: 
«A la consignación de haberes 
por el cargo de titular veterinario 
con cualquier otro que perciba 
por servicios municipales, agre 
garán los Ayuntamientos en sus 
respectivos Presupuestos la canti-
dad que resulte como promedio 
de los derechos que vienen perci-
hiendo los inspectores veterina-
rios por reconocimiento domici-
liario de reses de cerda computa-
do por el número de éstas sacrifi-
cadas en los últimos cinco años, a 
juicio de la Junta municipal de 
Sanidad, con arreglo a los datos 
que arroje el censo pecuario mu 
nicipal o a los que de cualquiera 
otra clase posean los Ayunta-
mientos sobre el particular, pu 
diendo las Corporaciones aplicar 
los derechos por prestación de 
servicios a que se refiere el apar-
tado A) del artículo 360 del Esta-
tuto municipal con el apartado I) 
del 368 del mismo. > 
Por este servicio así organizado 
no devengarán ninguna otra can-
tidad los inspectores veterinarios 
y vendrán^simismo^c^íigádos""a 
extender y expedir certificados de 
circulación de aquellas carnes 
ajustados al modelo ficial. 
Los agricultores 
rusos 
Toda la Prensa ha publicado es-
tos días una información según la 
cual los agricultores rusos se opo-
nen resueltamente a entregar sus 
cosechas al Gobierno (?) soviético 
y se citan casos de agricultores 
que han preferido quemar su pro-
ducción, después de reservarse 
la cantidad precisa para sus nece-
sidades, antes que entregar sus 
productos al Soviet. 
No hace mucho aparecía en 
aguas de Estonia un manifiesto 
encerrado en una botella lacra-
da, que era una protesta délos 
campesinos rusos ante su triste 
situación. 
Hoy leemos en la revista «Ibé-
rica> unos datos estadísticos que 
señalan la enorme disminución 
de la producción de cereales en 
Rusia, seguidos de un breve es-
tudio en que se condensan las 
causas de tal disminución, que no 
son otras sino las relativas al nue-
vo régimen comunista. 
¡V todavía se empeñan algunos 
<escritores> de Madrid en hablar-
nos de la Rusia soviética como de 
un paraíso!... ¡Qué bromistasí... 
*YO>. 
Pocos días después del regoci-
jante espectáculo que dió en el 
Senado el conde de Esteban Co> 
liantes al exhibir sus calzoncillos, 
por habérsele desabrochado y caí • 
ô el pantalón, pronunciaba en el 
Còngrtào un discurso magistral, 
como todos les suyos, don José 
Canalejas, presidente entonces 
del Conseío de ministros. 
En el banco azul se hallaba al 
lado del presidente el ministro de 
la Gobernación, don Demetrio 
Alonso Castrillo. 
Canalejas, al hablar, tenía cos-
tumbre de meter ambas manos 
en los bolsillos del chaleco, y 
otras veces en la cintura del pan-
talón. Pero ocurrió que en uno de 
estos ademanes se le soltaron al-
gunos botones del pantalón, y don 
Demetrio, alarmado y con el te 
mor de que le ocurriera lo que al 
conde de Esteban Collantes en la 
Alta Cámara, le advirtió en voz 
baja: 
—¡Pepe, los pantalones! 
Siguió Canalejas su discurso 
sin hacer caso de la advertencia, 
y nuevamente insistió el señor 
Alonso Castrillo: 
— ¡Pepe, esos pantalones!... 
Y Canalejas, entonces, se vol-
vió a su compañero de Gobierno, 
diciendo: 
— ¡Si no te callas me los quito 
del todo! 
La amenaza de Canalejas fué 
luego celebrada en muy diversos 
tonos, pero ninguno dió ocasión a 
divulgar y popularizar ninguna 
agudeza, como el caso del conde 
de Esteban Collantes, a quien 
desde entonces llamaban jocosa-
mente el conde de «estaban col-
gantes». 
Joven muerta por 
asfixia 
Vinaceite. — Feliciano Moliner 
Calvo, de 52 años de edad, casa 
do, propietario, hallábase lim-
piando un depósito de unos dos 
metros y medio de altura por dos 
de ancho, destinado a deposi-
tó del mosto de la uva, cuando, a 
causa de la fermentación de unos 
seis centímetros de agua que allí 
había sintió síntomas de asfixia. 
A las voces de auxilio acudió 
su hija Carmen Moliner Calvo, de 
19 años, soltera, quien al preten-
der salvar a su padre, y por efec-
to de dicha fermentación, cayó 
dentro del depósito, quedando 
ambos desvanecidos. 
Acto seguido llegó otra hija de 
Feliciano, llamada Natividad, y a 
sus voces en demanda de socorro 
llegaron varios vecinos que saca-
ron del depósito los cuerpos de 
padre e hija. 
E l médico de la localidad consi-
guió hacer volver en sí a Felicia-
no pero no a la hija de éste, que 
ya era cadáver. 
52i 
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Por las mañanas > 0 -
^ deja sentirse ^ S 0 t K 
ARRIENDO~un n . 
gtmdo piso en b V ^ 0 ^ 
agosto. ,a Ko^a4 J 
^Dirigirse a Gregorior 
Muy animada sevióa 
la Glorieta cen motivi A ^ 
cierto amenizado por i ^ 
municipal, que fué , a 
aplaudida. r^sti^ 
PÉRDIDA di ^ 
caza mosqueada raza a^i * 
de por DIANA y se Í a t ' * 
DOMINGO 14 en el PUES HIERRO. u^rEDE, 
Se '«gaalqaeiahayae^, 
trado la manifieste en c L 7 T 
LEONLESPINAT r 
julio número 17, PANADERIA 
FRANCESA, donde selegï 
cará. b * 
A D VIRTIENDO que de averia 
guar su ocultación se reclamará 
judicialmente. 
Hoy se han celebradô  en ests 
Instituto los exámenes correspon-
dientes al primer curso de Bachi-
llerato elemental y mañana se ve. 
rifleará el segundo. 
S E VENDEN una viga de hte 
rro rueva de 8 rattns 70 cuiti 
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buea 
uso acolchada de 6 asientos para-
uno o dos caballcs. Un carro pa* 
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán.. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6, 
Cinematografía 
Ha sido autorizada la proyec-
ción de las películas «El fantasma 
del honor», Casa Triunfo F i » 
«El blanco que hacía de negr . 
. E l gran charco, «El p o ^ 
.Dulcísima, d«'dsiffla,'T<"¿ 
peligrosas», .Perfidia».'^«L. 
del A^r.^Atnorauda^ y 
^ " " ^ ^ T o S d " ^ raracun, y •ToíI,as'n " Gor dor,, de la Casa Ernesto 
zálí z. 
D e n u n c i a s 
Han sido denuncia^0; ^ ^ 
Arsenio Casas S o r a n u ^ i , 
huela del Tremedal. i». 
Lázaro Lázaro, de ¡rea-
fracción ai K e ^ ^ m K 
ción urbana ; fra^sc0GlaTefia i 
tafiés, Enrique Be n ^eA1bai;-
JcséClaveríaJuvierr*. 
te. Por infraçcr̂  ;t̂  
pesca, y FéW L ^ ' ^ 
Alfambra, por "» 
glamentodecaríete^ 
»60 
¿ 
tier. 
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